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Folyó szám 108. Telefon szám 545.
Ma szombaton, 1915. évi janoár hó 16-án :
mérsékelt helyárakkal
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
Bohózat 3 felvonásban. í r tá k :  Max Neal és Max Kerner.
A darab személyei:
K rum bauer Muki — 
Róza, neje — — —
Böske, leánya — —
Kolos, gyáros — —
M enyhért, a  fia — —
B ártfai Elza, énekesnő 
Dr. János János — 
A méltóságos asszony 
T a tá rka  Gedeon— —
Kassay Károly 
H . Serfőzy Etel 
Sinkó Gizi 
Kemény Lajos 
D ’Arrígó Cornél 
Járay  Böske 
Balázs Bálint 
Turayné 
V árnay László
Marosi — — — — — — —
Tilda
Blacsek, szállodás — — — — — '
A főorvos — — — — — — —
M ed gyesi — — — — — — —
Frida, szobaleány — —  — — —
G uszti— — — — — — —
Picoló — — _
Házi szolga— — — — — — —
Turay Antal 
Payer Margit 
Szentgáli Jenő 
Kolozsváry Albert 
Lugossy Dániel 
Füredy Ilonka 
Ruzsay Rusi 
W ith Böske 
Kőszegi Károly
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 filL
H e l y a r a k  •  Támlásszék IIL  rendü j K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fül. Diák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
V. Előadás kezdete '9 \  órakor.
Polyé szám 109. llO Vasárnap, 1915 január hó 17-én: Telefon szám 546.
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal: f  Este fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal :
Huszárcsiny.
Népszínmű 3 felvonásban.
Lengyelvér.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
